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E N C V E N T R O 
D E 
M A R T I N 
CON SU ROCIN. 
¡ O B R E C V E N T O S DE A S T R O L O -
gia fe encontró Don Mattin Martínez 
con Diego de Torres i y fin mas proífa 
eílá explicado el titulo de cfte Papeli-
l lo. 
E l pobre diablo de Torres, viendo, 
que con ocaíion de el Theatro Cr i t ica 
fe havian enzarzado en la diíputa al-
gunos Eruditos, tiró al aire un Folleto, 
penfando , que de eíla hecha, con me-
ter fu cucharada, falia de el ruin oficio de Truhán , á hacer papei 
entre la gente üo5b. D io al Folleto el nombre de Pofi dttas, que 
es titulo nefando; y como quanto dice en el es beftialidad, cor-
remonde al titulo la obra. Dedicófela al Doftor Aquenza , em-
baucando al pobre Viejo, para hacerfele parcial contra Martínez, 
Pero íi con una mano le alhaga, con otra le abofetea. En la De-
dicatoria le proteíla^Qiie quanto efeupe contra la Medicina, no 
y 
fe entiende con Aquenza, y con otros, fino con Martínez, y con : 
otros. Perodclpues ,fobrelosprimeros,yíegundos otros, caen 
igualmente los bar«ipalos. Pregunto: Negedla Medicina los 
eípecificos, llamar á aquella Ciencia Philojpphiapuerca, y conde-
nar por inútil para curar ,qiianto fe en feña en las Vniveríidades, 
<iae iblo fobre Martí nez, y fus otros, 6 también íbbre Aquenza, y, 
ius otros? , 
A laíbmbra de un Texto ma! entendido, quiere hacer creec 
al Mundo la Tañdéz de que no puede fer Medico, quien nofabe 
Geometría, y Aftrologia. Vuelvo á preguntar, íeo Sopón: Aqué-
za, y fus otros, laben Geometría, y Aftrologia ? Yo apueílo, que 
no hai en e/los Reinos Medico alguno tan mentecato, que íe mc-
tiefle á Aftrologo. Con que por buena cuenta, ni un Medico te-
nemos en toda Efpaña í porque afsi l a decide el Domine Gorras, 
f raduado en Avila de Do£í:or, y en todo el Miando de Bachillec, lo es eílp buen modo de hacer la mamola al tio Aquenza 3 
Pero empulle Torres eo hora buena i Aquenza, y i quantos fe 
le antoge; pues años ha que ílis dcfverguenzas tienen paíTaporte, 
y nadie pierde cofa alguna > por lo que efte Mequetrefe eferibe, 
falvo el tiempo quando fe lee. Lo que no puede fufrirfe, es, que 
fe ponga a explicar Metheoros, para llenar dos, ó tres hojas de 
defatinos. Con el motivo de phyíiquear íobre el que pareció el 
día 19. de Octubre., miente íin limite en el hecho, y desbarra fin 
freno en el derecho. AIJuliopafladole levanta el teftimonio de 
haver íldo mui lluvióíoi íiendo afsi, que en todo él no cayó de ei 
Cielo una gota de agua. Los que fueren tan aguados como aquel 
Julio, tendrán la cabeza tan concertada como efte Torres. Aña-
de luego, que antes de el Oftubre nohuvo lluvias, ni truenos; 
íiendo afsi, que defde veinte de Agoílo, dia mas, ó menos, haíla 
mediado de Septiembre, apenasiiuvo diafin nublado en efta, ó 
aquella parte de las Caftillas. Solo Torres no ovó los truenos, 
que oyó todo d Mundo; y es, que tiene íiempre la cabezá atrona-
da, y a¡íuetistnonfit pafsi». Pobre Sopón, qué atolondrado que 
anda i Que bien nos pronofticara, fi llovera, ó tronará en el Ju-
lio, y Septiembre que vienen, quien no fabe íi llovió, ó tronó en 
el Julio, y Septiembre que paíTaron ¡ 
Pero ya lo entiendo, Ei habló de el tiempo, comoeftabaen 
fu Pronoilico, no como fue en la realidad. Para Julio havia pro-
nofticado 
fiofticndo miichas lluvias, y no llovió gota. Para Septiembre no 
havia pronofticado trueno alguno, y huvo infinitos. Por eífo yo 
fiempre compro el Pronoílico de Torres, porque con entenderle 
íiempre al rebés> lo acierto todo. 
Sobre la bafa de eftos dos teílimonios, que levanta al tiem-. 
po , forma fu juicio ( que es tal como el iuyo) de la generación 
doel Metheoro: Y la generación de el IViecheoro, como él la po-
ne , es una corrupción dt; toda la Philolbphia. Supone ha ver E l -
phera de el íbego en ei concavo de el Cielo de la Luna: lo que yá 
hoi apenashai Phyíicoque locrea i pero el eftrecho comercio, 
que la cabeza de Torres tiene con aquel Allro, nos períuade á que 
labra mejor que todos, como eíUn poblados fus confines. Dice, 
que aquel fuego elementar, es el que enciende todas las exhala-
ciones, que arden en el aire: xjfnm teneatis, amici. Efto folo Torres 
lo fono i porque qúantos Philofophos afirman la exigencia de 
aquel fuego, dicen, que ni luce, ni quema > y es corno ja Borrica 
de Bamba, que ni come, ni bebe, ni anda. Aísimifmo le-colocaa 
tan alto, que ni con algunos millares de leguas pueden iíegar 
allá los nublados. Y Torres le pone tan bax¿, que dice, que con 
aquel fuego fe encienden los rayos. Pero no hai que canfarle, que 
fi X Q & Q rade mecum íh le antoja , mañana le acercará j tanto a no-
fotros, qué nos chainufque las cabezas» 
Dice, que lageneraci&n de el Cometa,fe(run todos ( menes P, Mar^ 
itn ) es de mAienás terreas , Julfureas y vitummojas, y jalmas, ûe rec4~ 
tentadas en la tierra, eleva a la Región de el ^Aire el poder , j virtud de el 
Sol i y agitadas unas con otras en el aire , fe encienden , e las enciende la 
•vecindad de el fuego. Qaienesíbn los todos, que dicen eílo? Ape-
nas hai hoi algún Aftronomo, que lo diga; y aun de los antiguos 
muchos conocieron, que no íe formaban los Cometas de ellas 
materias inferiores, ni aparecían en el ai re, fino en el Cielo, Lea 
( remitole á efte Mathematico, porque efcdbió en Romance ) al 
Padre Tofca,eael tomofexto, tratado veinte y dos, libro quinto, 
capitulo primero, propoíicíon fegunda , donde dice afsi : Cerca de 
el lugar donde fe forman los Cometas hai variedad entre los ^mhores. 
isíriftoirfes,y los Peripatéticos defienden aparecer dehaxo de el Cielo de U 
Luna, a» la mas alta Región elementar. Muchos Philofophos ^.^Afirona-
ptos antiguos , fimieron eftar folre la luna en la Región Etherea, Lo mif-
VwfonHn (Aji todoi los ^ r o ñ e m o s , y Philofophos de nuejiro timpo. Con* 
tychotMc/ílho, Keplero, Cyfafo,y todos los ûe Ae cien Anos k t f á p d f t é los 
han enervado.. VeA como la tortilla de los todos, fe le volvió al 
rébes, y como Don Martin va con los todos, y el defdichado 
Opalandasanda defearriado como íiempre. Si no leyó masque 
algún mamotreto deshojado del tiempo del Rey que rabió, no fe 
meta á hablar, y mucho menos á eferibir. 
Su Aerología es tal, como fu Philoíbphia. Porque Don 
Martin Martínez eferibió, que es voluntario lo que dicen los 
Aftrologos de la exaltación de los Planetas; lerefponde, que el 
Sol tiene lu exaltación quando calienta mas, y los demás Plane-
tas qunndo dan mas luz. Queoarcaxada dará el Padre Gafani, fi 
llega i leer efto! Los Aílrologosfeñalan ácada Planeta uu Signo 
Í>ara fu exaltación, fin refpe^o á fu mayor calor, ó luz ; y ̂ ísi, dáa a exaltación de el Sol en Aries, donde nos callenta poco, y^noeu 
Cánce r , ó León, donde calienta mucho. Pero el pobre Trom-
peta entendió, que lo que llaman los Aftrologos exaltación de 
«1 Sol , es lo que vulgarmente fe dice, eftáríel Sol mas alto. Por 
^fta regla, tendría el Sol fu exaltación en Cáncer , y no en Aries. 
Mo oftanteleiiarela jufticia de confelfar, que aunque no fabe 
palabra de Aílrologia, en I05 Pronollicos tanto acertara, como 
losquchaeílLidiado. 
Todo lo demás es, ^/«/¡¿w/^riwrf. Ponele mui 4Íe efpacioi 
•probar, que los Aftros influyen; y ni lo prueba, n i aunque lo 
pruebe, es de eI.cafoi.pues Martínez no niega el influxo a los Af-
oros , íino el conocimiento de el influxo a los Aílrologos. Con el 
moti vo >de que las alteraciones de el aire caufan enfermedades, 
quiere que los Médicos anden infatuados mirando á las Eftrellas. 
Ya fe le probó con evidencia en el Theatro C r i t i c o , que no fe 
pueden preveer por la ¡nípeccion de los Aftros, las variaciones de 
el tiempo. N i los Médicos han meneíler efle previo conocimien-
to para naáa.-Silo huvieren meneftér, les aconfejaré, que va-
yan á averiguar las alteraciones de el aire, no en la cara de los 
Aftros, fi no en la cabeza de Torres. 
Para apoyar las conjeturas A Urológicas, alega aquel Tex-
to de San Matheo ( aunque traftornadas las palabras, y errada la 
-cita) Faíto vefpere dicitis fennum erit, rubicHndHm ejl enim Calum, 
er e. Buena yála danza! Qué tiene qué ver conocer la ferenidad 
de eldia fígutente, porlos arreboles^efpertinos, con pronofticar 
.jas 
las mudanzas de eí tiempo, pov h poílttira de los Aílros ? Aque-
llo , todo Páparo lo fabe, eftu n ingún Sabio lo cree. Son por ven* 
tura Aftros aquellos arreboles, ni petrenecen a las Celeíles Eíj^hc-
ras? No, por cierto; pues codo fu sérconfiíle en el reílexo , que 
hace la luz del Sol en las nubes. Pafmado eítoi de la ignorancia, 
y rudeza de eíte Moícatcl I 
Hermano Torres, dexefe de eferibir de lo que no entiende, 
Renuncie todo pació impliclco, y explícito con la Philoíbphia, 
y Aílronoaiia. Haga fus PronolHcos en hura buena, q eflb no pi-
de mas ciencia , que tener prefentes algunas Tablas Aftronomi-
cas,, de tantas como hai compuellas por varios Mathematicos, y 
en hora y media íe puede eníeñar al mas torpe effa mecánica. En 
lo demás, no falga de el parapeto de fus pullas. Eítclc en el íucio 
muradalde fus defvergucnzas, que ya nadie fe d i por ofendido 
de ellas; porque faben, quenoeftáilias en íu mano, ni en íu ca-
beza. Y íi no, mire como no íe reíintieron de el PronoíHco de el 
año que acaba; ni los Abogados, por aquellapropoíicion: El 
\/íhogado es tw embujte con Golilla} ni los Phyí lcoS, por llamarlos 
Zocos defalmádos; ni los Médicos, por el apodo de Efaundron de do-
to ni aun los Soldados, por haverles dicho , fte es gente, fue no 
tiene ley al Cielo. • ^ S f ^ ^ ^ É É ^ ' ' ' : 
Efctipa, pues, apodos, íude equívocos, vomite fatyras, que 
efle es fu oficio, y nadie le dirá palabra. A l o menos, por el 
Do¿lor Martínez, yo preftocaución; porque alquila non captat 
mufcAs. Llene de pullas á los Médicos, que guíen eft.i declarado 
por incurable , nada aventura en ello. Revuelva íbbre Aboga^ 
dos, y Jueces, quecomo tedos le tienen por innocente, ninguno 
le hará proceflb comoS reo. Maltrate á los Phyficos, q como no 
le colideran ente natural, fino ente de razón, no les toca, ni les ta-
ñe. Arroje blasfemias fobre los Soldados, q bien iexos deenojarfe, 
bufeaján fus íátyraspara tacbsdelos Fuíiles, como al Authorle 
tienen yá por Sacatrapos, Sea BUton perdurable, ya que tomó 
efle honrado empleo. Pero li fe mete en lo científico, me llevara 
fendos remoquetes; porque no puedo fufrir, que llene la Philofo-
phía, y Aftronomia de bafura. Y á fee, que eíloi con harto eferu-
pulo de haver callado guando facó aquel difparatado Folleto i n -
titulado; riaje Fantafíico, ¿onde traftornóen mal Romance, lo 
cnifmo, que el Padre Kircher havia puerto bien en Latín. Yá 
§tie 
que erftonces íe metió debaxo efe tierra, pudiera haverfe hechcJ 
alli caía, pues es donde tiene fu habitación toda fabandija, 
Ais i , no fe une olvide. Permitefele, que defafie á Martínez; 
y á todo el Mundo, á difputar en Medicina, que elíe reto va fobre 
feguró. Porque todos faben, que fus defverguenzas fon refpuef-
ta general á todo íylogifmo j y fon fylogifmo, para quien ningún 
hombre honrado halla refpuefta. Torres triumphará con ellas,1 
haita qUe los Médicos hallen modo de purgar el Mundo ds eíle 
excremento de el Genero Humano. O los Abogados (lo que no 
puede íér) le pongan en tela de juicio; ó los Phyíicos en el libro, 
que trata d Loco, declaren pertenecer la cabeza de Torres 
efpacio imaginario; ó los Soldados lleven á fangre^ 
y fuego las Provincias donde reina, que fon 
la Pulla , y la Calabria. A Dios, 
. feor Torres, ha i b que pa-
rezca otro Fo-
lleto, 
DONDE ESTB VAfEL ] SE B A L L A -
rdn los Jiguientes. 
VrIaje Fantaftico de el gran Piícacof de Salamanca. Com- -pucfto por el BnchiilerXto» Diego de Torres. 
Correo del otro Mundo al gran Píícator de Saiamanca* 
Gompuefto por el dicho Torres. 
Vifiones,y Viíítas de Torres con Qucvedo, por la Cor-: 
te. Compuefto por el dicho T^m-/. 
Juicio Final de la Aftrologia, en defenfa del Thcatro 
Critico Univerfal. Conipuefto por el Deft. D. Martin Mar* 
ti»e£>. Medico Honorario de Familia de fu Mageftad, &c. 
Entierro del Juicio Final 9 y Vivificación de la Aftroloi 
gia. Compuefto por el dicho D. Diego de Torres, 
Pragmática del Tiempo 3 en detenía de la buena Aftro-
logia , contra el Juicio Final de Martínez. Compuefto por 
el Lic. D. Julián Salinero. 
Reparos de encuentro, y rcípueftas de paffo fobre la pri-
mera parte de las Viíiones de Torres con Quevedo. Cona-
puefto por D. Julián Rodriguen Bfpartero. 
El Hermitaíio, y Torres, Aventura curiofa, en que fe 
trata lo mas fecreto de la Philofophia. Compueílo por el 
dicho Tí?m'.f. 
Segunda parte de las Vifiones , y Vifitas de Torres coa 
D. Francifco de Quevedo, por la Corte. Compuefto por el 
dicho Torres. 
Enchiridíon de noticias particulares, que han fucedido 
en toda Efpaña, y otras partes, defde la Creación del Mun-
do, hafta el aíío de 1716% 
Pepitoria Critica, en que fe purifican varios Papeles. Por 
Don Juan de Quevedo , profeflor en Salamanca. 
CJuerella, que Don C2«ixote de la Mancha da en el Tri-
bunal 
buual de k Muerte contra Quevedo, íobre las Viíiones, y 
yhítas de Torres. 
Y también dos Libros cariofos 5 uno en que fe contiene 
la Carta del Maeftro de Niños , y el Palacio del Dios Momo. 
[Y otro la Jornada de los Coches de Madrid á Alcalá. N/ 
Dialogo entre el Amor, y un Caballero Viejo , y Blaíbn 
de las mugeres. Y otros que fe van nuevamente reimpri-
miendo. 
El Libritopara reducir á reales de vel lón los pefos gruef̂  
fos, y los dobloneŝ  con el nuevo aumenafc 
no.> si] 
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